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ؿَد.‏ثٌْدبس، ‏ؿٌبخت‏ٍ ‏ػبعفِ ‏هـخق‏هیًب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ثب ‏یک‏الگَی‏پبیذاس ‏اص ‏سفتبس: ّذف ٍ سهیٌِ
ثبؿذ.‏افشاد‏هجتلا‏ثِ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏اص‏ػَاقت‏دساص‏هذت‏ّؼتِ‏هشکضی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏هیتکبًـگشی،‏
ّوچٌیي، ‏ایي‏افشاد ‏ًقبیلی‏سا ‏دس ‏کبسکشدّبی‏‏آگبُ‏ّؼتٌذ، ‏ٍلی‏ثبص ‏ّن‏ثب ‏آى‏دسگیش‏ّؼتٌذ.‏دسفتبسّبی‏تکبًـی‏خَ
گیشی‏ٍ‏کبسکشدّبی‏ؿٌبختی‏دس‏صًذگی‏سٍصهشُ‏ذ.‏ثب‏تَخِ‏ثِ‏اّویت‏ثبلای‏تلویندٌّحبفظِ‏ًـبى‏هیؿٌبختی‏اص‏خولِ‏
د‏ثب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏گیشی‏هخبعشُ‏آهیض‏ٍ‏حبفظِ‏کبسی‏دس‏افشادّبی‏ؿغلی‏ٍ‏تحلیلی،‏ثشسػی‏تلوینٍ‏ػولکش
فضبیی‏دس‏‏-سی‏دیذاسیٍ‏حبفظِ‏کبگیشی‏هخبعشُ ‏آهیض‏ّذف‏اص‏پظٍّؾ‏حبضش‏هقبیؼِ‏تلوین‏ثبؿذ. ‏لزا،ضشٍسی‏هی
‏ثبؿذ.‏تلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏افشاد‏ػبدی‏هیّبی‏اخافشاد‏ثب‏سگِ
ّبی‏اختلال‏ًفش‏اص‏داًـدَیبى‏ثب‏سگِ‏52ؼذاد‏تثبؿذ.‏دس‏ایي‏ساػتب،‏ؿبّذ‏هی‏-ایي‏پظٍّؾ‏اص‏ًَع‏هَسد: ّا رٍش ٍ هَاد
)‏اًتخبة‏ؿذًذ،‏ٍ‏ػپغ‏ّش‏دٍ‏گرشٍُ‏IPB(‏هشصیًفش‏اص‏داًـدَیبى‏ػبدی‏ثب‏پشػـٌبهِ‏ؿخلیت‏‏52ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏
ّبی‏ثِ‏دػرت‏آهرذُ‏ثرِ‏سٍؽ‏آهربسی‏دادُ‏ّبی‏کشػی‏اسصیبثی‏ؿذًذ.سیؼک‏پزیشی‏ثبدکٌی‏ٍ‏آصهَى‏ثلَک‏تَػظ‏آصهَى
 هَسد‏تدضیِ‏ٍ‏تحلیل‏قشاس‏گشفت.‏81ًؼخِ‏‏SSPS)‏ٍ‏تَػظ‏ًشم‏افضاس‏AVONAM(‏تحلیل‏ٍاسیبًغ‏چٌذ‏هتغیشُ
ظِ‏کبسی‏دیرذاسی‏ثیي‏دٍ‏گشٍُ‏دس‏هتغیش‏حبف‏)‏ًـبى‏داد‏کِAVONAM(‏ٍاسیبًغ‏چٌذ‏هتغیشًُتبیح‏تحلیل‏: ّا یافتِ
داسی‏ثریي‏دٍ‏گرشٍُ‏آهیض‏تفبٍت‏هؼٌی‏گیشی‏هخبعشُ)،‏ٍلی‏دس‏تلوینp>0/1000(‏داسی‏ٍخَد‏داسدفضبیی‏تفبٍت‏هؼٌی
 ).=p0/56(‏هـبّذُ‏ًـذ
‏ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏سفتبس‏هٌبػرجی‏سا‏دس‏ّبی‏ثب‏سگِدّذ‏کِ‏آصهَدًیًتبیح‏ایي‏پظٍّؾ‏ًـبى‏هی: گیزی ًتیجِ
 فضبیی‏ًقق‏داسًذ.‏‏‏-کِ‏آًْب‏دس‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسیدٌّذ،‏دس‏حبلیگیشی‏هخبعشُ‏آهیض‏ًـبى‏هیتلوین
 هخبعشُ‏آهیض‏گیشیکبسی،‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی،‏تلوین‏حبفظِ: ّا ٍاصُ کلیذ
‏
 مقدمه
) ‏تَػظ‏یک‏الگَی‏پبیذاس‏DPB(‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی
ؿَد‏کِ‏دس‏ؿٌبخت‏ٍ‏ػبعفِ‏ًبثٌْدبس‏هـخق‏هی‏اص‏سفتبس،
‏6-1‏تقشیجبً). ‏ایي‏اختلال‏1(‏گشدداٍایل‏ًَخَاًی‏آغبص‏هی
). ‏اص‏2(‏دّذثیش ‏قشاس ‏هیأدسكذ ‏اص ‏افشاد ‏خبهؼِ ‏سا ‏تحت‏ت
ثجبتی‏ثی‏تَاى‏ثِّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی،‏هی‏هـخلِ
فشدی‏ٍ‏سٍاثظ‏ثیي‏‏خَدپٌذاسُ‏ٍ،‏هفشط‏ٍ‏فشاگیش‏ّیدبًبت
). ‏دس‏3(‏تحشیک‏پزیشی ‏قبثل ‏تَخِ ‏اؿبسُ ‏کشد‏،ّوچٌیي
تلال،‏ّبی‏ثشخؼتِ‏ایي‏اخ،‏یکی‏اص‏ٍیظگیDPBثیي‏ػلائن‏
گیشی‏هخبعشُ‏). ‏اختلال‏دس‏تلوین4(‏ثبؿذتکبًـگشی‏هی
‏ی ‏ٍ ‏سفتبسّبی ‏تکبًـی ‏ساآهیض ‏ّؼتِ ‏اكلی ‏تکبًـگش
-، ‏یکی‏اص ‏ػبلیگیشیفشایٌذ ‏تلوین). ‏5(‏دّذتـکیل‏هی
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ًَع‏خبكی‏‏آیذ.ّبی‏ؿٌبختی‏ثِ‏حؼبة‏هیتشیي‏پشداصؽ
آهیض ‏هؼشٍف‏گیشی ‏هخبعشُیٌذ ‏کِ ‏ثِ ‏تلویناص ‏ایي ‏فشآ
-ؿَد ‏کِ ‏ؿخق‏ثب ‏گضیٌِاػت‏دس ‏ؿشایغی ‏پشداصؽ‏هی
گشدد‏کِ‏اًتخبة‏آًْب‏ثبسی‏اص‏ػَد‏ٍ‏صیبى،‏ّبیی‏هَاخِ‏هی
ٌذُ‏ثِ‏دًجبل‏داسد‏ٍ‏دس‏ػیي‏حبل،‏هیضاى‏ایي‏دس‏حبل‏ٍ‏آی
ػَد ‏ٍ ‏صیبى ‏ثب ‏دسخبتی‏اص ‏احتوبل ‏ٍ ‏ػذم ‏قغؼیت‏ّوشاُ‏
تلال ‏ؿخلیت ‏هشصی ‏ثِ‏). ‏ثیوبساى ‏هجتلا ‏ثِ ‏اخ6اػت ‏(
ّبی‏خذیذ‏ٍ‏سفتبسّبی‏هخبعشُ‏آهیض‏توبیل‏تدشثِ‏هَقؼیت
ّبی‏داسًذ.‏ایي‏افشاد‏دس‏سفتبسّبی‏پشخغشی‏هبًٌذ‏ساًٌذگی
‏).7(‏هلشف‏هَاد‏ٍ‏قوبس‏دسگیشًذپشٍا،‏ػَء‏ثی
ّبی‏هختلفی‏ثشای‏ثشسػی‏ًَاحی‏هغضی‏هشتجظ‏ثب‏پظٍّؾ
خبًجی‏پیؾ‏‏-سفتبسّبی‏هخبعشُ‏آهیض‏اص‏خولِ‏ًبحیِ‏پـتی
پیـبًی، ‏ػیٌگَلیت ‏قذاهی/ ‏قـش ‏پیـبًی ‏هیبًی، ‏خؼن‏
هیبًی‏‏وی ‏ٍ ‏پـتی، ‏ایٌؼَلای ‏قذاهی ‏ٍ ‏هغضهخغظ ‏ؿک
ّبی‏اًدبم‏یبفتِ‏).‏دس‏ثیي‏پظٍّؾ11،‏8(‏اًدبم‏ؿذُ‏اػت
گیشی ‏هخبعشُ‏ّبی ‏ػلت ‏ؿٌبختی ‏تلوینثش ‏سٍی ‏پبیِ
)‏ثِ‏عَس‏ٍیظُ‏ثیبى‏کشدًذ‏21(‏آهیض،‏اػکًَجشگ‏ٍ‏ّوکبساى
 laidemortneV(‏هیبًی‏-کِ‏قـش‏پیؾ‏پیـبًی‏ؿکوی
وی ‏سا ‏دس ‏ٌّگبم ‏اخشای‏) ‏ًقؾ‏هْxetroC latnorferP
ّب ‏داسد. ‏ایي‏پزیشی ‏ثبدکٌکی ‏دس ‏آصهَدًیآصهَى ‏سیؼک
گیشی‏هخبعشُ‏ثِ‏ػٌَاى‏اثضاس‏ػلت‏ؿٌبختی‏تلوینهَى‏آص
-س‏آى،‏آصهَدًی‏ثب‏فـبس‏دادى‏دکوِسٍد‏ٍ‏دآهیض‏ثِ‏کبس‏هی
کٌذ‏ٍ‏ّش‏چقذس‏ثیـتش‏پوپ‏کٌذ‏ای‏ثبدکٌک‏سا ‏پوپ‏هی
وبل ‏تشکیذى‏کٌذ، ‏ٍلی ‏احتدسیبفت ‏هی‏پَل ‏ثیـتشی
آًْب ‏دسیبفتٌذ ‏صهبًی ‏کِ‏‏سٍد.ثبدکٌک ‏ًیض ‏ثبلاتش ‏هی
ی ‏آصهَى ‏سا ‏ثیؾ ‏اص ‏اًذاصُ‏دکٌک ‏کبهپیَتشّب ‏ثبآصهَدًی
هیبًی‏‏-پیؾ‏پیـبًی‏ؿکوی‏کٌٌذ، ‏فؼبلیت‏قـشپوپ‏هی
ّب‏هوکي‏دّذ‏کِ‏آصهَدًییبثذ،‏ٍ‏ایي‏ًـبى‏هیکبّؾ‏هی
ّبی‏ثبلقَُ ‏ًبؿی‏اص ‏ّش ‏پوپ‏ىؿبى ‏سا ‏ثش ‏صیب‏تَخِ‏اػت
کشدى‏اضبفی‏هتوشکض‏کٌٌذ‏ثِ‏خبی‏ایٌکِ‏ثش‏اضبفِ‏کشدى‏
ٍ‏هحذٍد‏توشکض‏کٌٌذ. ‏ػلاٍُ‏‏تَالی(پَل)‏ثِ‏عَس‏ه‏اسصؽ
ّبی‏ػلجی‏ػبختبسی‏ٍ ‏کبسکشدی،‏ثشداسی‏ثش ‏ایي، ‏تلَیش
پشُ‏فشًٍتبل‏سا‏دس‏‏هیبًی‏-لال‏دس‏فؼبلیت‏ًبحیِ‏ؿکویاخت
‏اًذدادُپت‏اػکي‏ًـبىدس‏حبلت‏اػتشاحت‏ DPBثیوبساى‏
ًقبیلی‏دس‏ DPBسٍد ‏ثیوبساى‏). ‏دس ‏ًتیدِ ‏اًتظبس‏هی31(
دٌّذ. ‏دس ‏ّویي‏ساػتب،‏گیشی‏هخبعشُ ‏آهیض ‏ًـبى‏تلوین
ًؼجت‏ثِ‏ DPBاًذ‏کِ‏ثیوبساى‏ّب‏ًـبى‏دادُثشخی‏پظٍّؾ
َدهٌذ‏ٍ‏هؼغَف‏ثِ‏ّبی‏کوتش‏ػگیشیگشٍُ‏کٌتشل،‏تلوین
‏).‏ّوچٌیي،‏ؿشهي‏ٍ‏ّوکبساى41(‏دٌّذّذف‏سا‏ًـبى‏هی
‏81ثب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏‏ثیوبس‏81)‏ثب‏هقبیؼِ‏51(
پزیشی‏سیؼک DPBفتٌذ ‏کِ ‏ثیوبساى ‏فشد ‏ػبلن ‏دسیب
ثیـتشی‏ًؼجت‏ثِ‏گشٍُ‏کٌتشل‏داسًذ.‏دس‏هقبثل،‏ػبعفی‏ٍ‏
اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏فشد‏ثب‏‏91)‏ثب‏ثشسػی‏7(‏ّوکبساى
پزیشی ‏ثبدکٌکی ‏ٍ ‏هقبیؼِ ‏آًْب ‏ثب ‏گشٍُ‏دس ‏آصهَى ‏سیؼک
گیشی‏دس ‏تلوین DPB‏ٌتشل ‏ًـبى ‏دادًذ ‏کِ ‏افشادک
تشل‏ٌت ‏ثِ ‏گشٍُ ‏کداسی ‏ًؼجهخبعشُ ‏آهیض ‏تفبٍت ‏هؼٌی
‏ًذاسًذ.‏
گیشی، ‏یکی‏دیگش‏اص‏کبسکشدّبی‏ػلاٍُ ‏ثش‏ًقق‏دس‏تلوین
ؿٌبختی‏هشتجظ‏ثب ‏قـش ‏پیؾ‏پیـبًی‏کِ ‏افشاد ‏ثب ‏اختلال‏
دٌّذ، ‏حبفظِ‏یت‏هشصی‏دس‏آى‏ًقبیلی‏سا ‏ًـبى‏هیؿخل
یک‏ؿَد ‏کِ‏ذ‏کِ ‏ثِ ‏ایي‏كَست‏تؼشیف‏هیثبؿکبسی‏هی
اخشای‏تکبلیف‏‏عَل‏ػیؼتن‏هَقت‏اػت‏کِ‏اعلاػبت‏سا‏دس
‏ًگْذاسی ‏ٍ‏،اػتذلال‏یبدگیشی ‏ٍ‏،ؿٌبختی ‏ًظیش ‏ادساک
ّبیی‏کِ‏ثش‏سٍی‏ثشخی‏اص‏پظٍّؾ‏).61(‏کٌذدػتکبسی‏هی
کبسی‏سا‏دس‏ایي‏اًذ،‏ًقق‏دس‏حبفظِ‏اًدبم‏ؿذُ DPBافشاد‏
‏اًذ. ‏ثشای ‏هثبل، ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساىافشاد ‏گضاسؽ ‏کشدُ
افشاد‏‏ًـبى ‏دادًذ ‏کِ ‏ایي DPB) ‏ثب ‏ثشسػی ‏افشاد ‏71(
ًقبیلی‏سا ‏دس ‏حبفظِ ‏کبسی‏ًؼجت‏ثِ ‏گشٍُ ‏کٌتشل‏ًـبى‏
) ‏ثب ‏ثشسػی‏81(‏دٌّذ. ‏ّوچٌیي ‏ثبئض ‏ٍ ‏ّوکبساىهی
، ‏ًقبیلی ‏سا ‏دس‏DPBکبسکشدّبی ‏اخشایی ‏دس ‏ثیوبساى ‏
فضبیی‏ایي‏ثیوبساى‏گضاسؽ‏کشدًذ.‏‏-حبفظِ‏کبسی‏دیذاسی
) ‏ًیض ‏گضاسؽ ‏کشدًذ ‏کِ ‏دقت‏91(‏اػتیَى ‏ٍ ‏ّوکبساى
فشاد‏ثب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ثب‏ًقبیلی‏حبفظِ‏کبسی‏دس‏ا
‏ّوشاُ‏اػت.‏
ص‏خولرِ‏گیرشی‏ٍ‏حبفظرِ‏کربسی‏ا‏ثب‏تَخِ‏ثِ‏ایٌکِ‏تلوین
تَاًٌرذ‏ثؼریبسی‏ثبؿٌذ‏کِ‏هیفشایٌذّبی‏ػبلی‏ؿٌبختی‏هی
اص‏اػوبل‏صًذگی‏سٍصهشُ‏افرشاد‏اص‏خولرِ‏صًرذگی‏تحلریلی،‏
قرشاس‏دٌّرذ،‏ٍ‏اص‏عشفری،‏‏ترأثیش‏‏ؿغلی‏ٍ‏اختوبػی‏سا‏تحت
ادثیبت‏پظٍّـی‏هَخَد‏ًـبى‏دٌّذُ‏ًقرق‏افرشاد‏ثشخی‏اص‏
-یشی‏هخبعشُ‏آهیض‏ٍ‏حبفظِ‏کبسی‏هری‏گدس‏تلوین DPB
ّب‏ٍخَد‏چٌریي‏ًقلری‏سا‏کِ‏ثشخی‏پظٍّؾثبؿذ،‏دس‏حبلی
دٌّ رذ،‏ل رزا‏ثشسػری‏ایرري‏کبسکشدّ رب‏اص‏دی رذ‏ًـربى‏ًوری
ترش‏طیک‏ثشای‏سػریذى‏ثرِ‏یرک‏ًتیدرِ‏خربهغ‏ًَسٍػبیکَلَ
حبضش‏ثشسػری‏ثبؿذ.‏ثٌبثشایي،‏ّذف‏اص‏پظٍّؾ‏ضشٍسی‏هی
گیرشی‏هخربعشُ‏آهیرض‏ٍ‏حبفظرِ‏ًَسٍػبیکَلَطیک‏تلروین‏
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ّربی‏اخرتلال‏فضربیی‏دس‏افرشاد‏ثرب‏سگرِ‏-سی‏دیرذاسیکرب
 ثبؿذ.هی‏ؿخلیت‏هشصی
 هامواد و روش
خبهؼِ‏آهبسی‏ثبؿذ.‏ؿبّذ‏هی‏-پظٍّؾ‏حبضش‏اص‏ًَع‏هَسد
ػبل‏‏52الی ‏‏91کلیِ ‏داًـدَیبى ‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ؿبهل ‏
تحلیلی‏‏کِ‏دس‏ػبلثَد‏بُ‏ؿْیذ‏هذًی‏آرسثبیدبى‏ـگداً
-هقغغ ‏کبسؿٌبػی ‏هـغَل ‏ثِ ‏تحلیل ‏هیدس ‏‏59‏-49
ػؤال‏‏02ًفش ‏اص ‏داًـدَیبى ‏کِ ‏دس ‏‏52تؼذاد ‏. ثبؿٌذ
ال‏هَخَد ‏دس‏ػؤ‏35تـخیلی‏ػلائن‏ؿخلیت‏هشصی‏اص ‏
ًوشات ‏ثبلاتش ‏اص‏‏IPBاختلال ‏ؿخلیت‏هشصی ‏پشػـٌبهِ ‏
ل‏ّبی‏اختلااى‏داًـدَیبى‏ثب‏سگِکؼت‏کشدًذ،‏ثِ‏ػٌَ‏01
ّبی ‏خشٍج ‏اص‏ؿخلیت ‏هشصی ‏اًتخبة ‏ؿذًذ. ‏هلاک
پظٍّؾ‏ػجبست‏ثَدًذ‏اص‏هلشف‏داسٍّبی‏سٍاًپضؿکی، ‏اثتلا‏
ثِ‏اختلال‏افؼشدگی‏اػبػی، ‏اختلالات‏اضغشاثی، ‏ٍ‏ػبثقِ‏
ًفش‏دیگش‏ًیض‏اص‏ثیي‏داًـدَیبًی‏‏52تؼذاد‏تشٍهبی‏هغضی. ‏
کِ ‏ثب ‏تَخِ ‏ثِ ‏ًوشات ‏پشػـٌبهِ، ‏فبقذ ‏ػلائن ‏اختلال‏
ٍ‏ثش‏اػبع‏ػي‏ٍ‏خٌؼیت‏ثب‏گشٍُ‏‏ثَدًذؿخلیت‏هشصی‏
، ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏گشٍُ‏ؿذًذداسای ‏ػلاین ‏هشصی ‏ّوتبػبصی ‏
ّب ‏ثِ ‏عَس ‏آگبّبًِ‏ؿذًذ. ‏توبهی‏آصهَدًیهقبیؼِ ‏اًتخبة‏
کبهل‏دس‏پظٍّؾ‏‏سضبیتدس‏فشایٌذ‏پظٍّؾ‏قشاس‏گشفتِ‏ٍ‏ثب‏
ّب‏ثب‏اػتفبدُ‏اص‏آصهَى‏تحلیل‏ٍاسیبًغ‏ؿشکت‏کشدًذ.‏دادُ
‏SSPS) ‏تَػظ ‏ًشم ‏افضاس ‏AVONAM(‏چٌذ ‏هتغیشُ
‏تدضیِ‏ٍ‏تحلیل‏ؿذًذ.‏‏81ًؼخِ‏
 ابشار 
‏یري‏پشػـرٌبهِ‏ا ):IPBپزسشٌاهِ شخصییت هیزسی ( 
س‏ػررٌدؾ‏كررفبت‏ٍ‏ثررِ‏هٌظررَ‏)02(‏لیـررٌشیٌ تَػررظ‏
ّبی‏ثربلیٌی‏ٍ‏غیشثربلیٌی‏ػربختِ‏ؿخلیت‏هشصی‏دس‏ًوًَِ
ؿرَد.‏ایري‏ٍ‏ثرِ‏كرَست‏ثلری/‏خیرش‏خرَاة‏دادُ‏هری‏ؿذُ‏
ای‏اػت‏کِ‏ثش‏اػربع‏هبدُ‏35كل‏هقیبػی‏پشػـٌبهِ‏دس‏ا
ثٌذی‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏ّوچٌیي‏هفَْم‏کشًجشگ‏اص‏ػبصهبى
ػربختِ‏ؿرذُ‏اػرت.‏دٍ‏‏VI-MSDّبی‏تـخیلری‏هلاک
لی‏یرب‏ال‏آخش‏ایي‏پشػـٌبهِ‏دس‏ّیچ‏یک‏اص‏عجقبت‏ػربه‏ؤػ
گیشًذ،‏ثِ‏ّویي‏دلیل‏بیش‏عجقبت‏ایي‏پشػـٌبهِ‏قشاس‏ًویػ
دس‏پرظٍّؾ‏‏لیـرٌشًی ‏‏دس‏ًؼخِ‏ایشاًی‏حزف‏ؿذُ‏اػرت.‏
خَد‏ًـربى‏داد‏ّوؼربًی‏دسًٍری‏ٍ‏پبیربیی‏ثبصآصهربیی‏ایري‏
اسد.‏ثِ‏ؿکلی‏کِ‏آلفربی‏ثخـی‏قشاس‏د‏آصهَى‏دس‏حذ‏سضبیت
‏0/19ترب‏‏0/86ّبی‏ایي‏آصهَى‏دس‏داهٌِ‏ثیي‏لفِؤکشًٍجبخ‏ه
ترب‏‏0/37ثَد،‏ّوچٌیي‏هیضاى‏ّوجؼتگی‏ثبصآصهبیی‏آى‏ثیي‏
‏)12(ثذػت‏آهرذ.‏دس‏پرظٍّؾ‏هحورذصادُ‏ٍ‏سضربیی‏‏0/98
‏.ي‏پشػـرٌبهِ‏هرَسد‏ثشسػری‏قرشاس‏گشفرت‏سٍایی‏ٍ‏پبیبیی‏ای
ّب‏ٍ‏ّوجؼتگی‏خشدُ‏هقیبع‏0/07ضشیت‏‏سٍایی‏ّوضهبى‏ثب
ٍ‏ػرِ‏‏0/08ترب‏‏0/17ثب‏کل‏هقیبع‏ٍ‏ثب‏یکذیگش‏ثب‏ضرشایت‏
ًی‏دسًٍری‏ثرِ‏ػبصی‏ٍ‏ّوؼرب‏‏ًیوِ‏اػتجبس‏ثبصآصهبیی،‏دًٍَع‏
 ثِ‏دػت‏آهذ.‏0/58،‏ٍ‏0/38،‏0/08تشتیت‏ثب‏ضشایت‏
دس‏ایري‏: )TRAB( آسهَى ریسک پیذیزی بیادکٌکی  
آصهَى‏سٍی‏كفحِ‏ًوبیؾ‏سایبًِ‏تلَیش‏یک‏ثبدکٌک‏ظربّش‏
تَاًرذ‏آى‏سا‏ؿَد‏کِ‏فشد‏ثب‏فـبس‏دادى‏تکوِ‏صیش‏آى‏هری‏هی
ًوبیؾ‏دٍ‏خؼجِ‏یکی‏ثِ‏ػٌَاى‏كرٌذٍ ‏ثبد‏کٌذ.‏دس‏كفحِ‏
هَقرت‏ٍ‏یکری‏ثرِ‏ػٌرَاى‏كرٌذٍ ‏دائرن‏ٍخرَد‏داسد‏کرِ‏
ؿرَد.‏ثرب‏ّرش‏هَخَدی‏ّش‏كٌذٍ ‏سٍی‏آى‏ًوبیؾ‏دادُ‏هی
ثبس‏ثبد‏ؿذى‏ثبدکٌک‏هقذاسی‏پَل‏ثِ‏كرٌذٍ ‏هَقرت‏فرشد‏
تَاًرذ‏ثرِ‏خربی‏ثربد‏کرشدى‏ثیـرتش‏ؿَد.‏فشد‏هیسیختِ‏هی
س‏دّرذ‏دس‏ایري‏فـرب‏‏"خوغ‏آٍسی‏پَل"ثبدکٌک‏سٍی‏کلیذ‏
ؿَد‏ٍ‏هقذاس‏پرَلی‏کرِ‏صهبى‏ثبدکٌک‏خذیذی‏خبیگضیي‏هی
اص‏ثبد‏کشدى‏ثبدکٌک‏ثِ‏دػت‏آهذُ‏ثرَد‏ثرِ‏كرٌذٍ ‏دائرن‏
سٍد.‏ثب‏ّش‏ثبس‏ثبد‏کرشدى‏ثبدکٌرک‏پرَل‏كرٌذٍ ‏هَقرت‏هی
ثتشکذ‏پَل‏كٌذٍ ‏هَقرت‏اص‏‏افضایؾ‏یبفتِ‏ٍلی‏اگش‏ثبدکٌک
ّرش‏چٌرذ‏سٍد.‏دس‏ایٌدب‏فشد‏ثب‏ثبد‏کشدى‏ثبدکٌرک‏دػت‏هی
کٌرذ،‏ٍلری‏کرل‏پرَل‏هجلغی‏سا‏ثِ‏كٌذٍ ‏هَقت‏اضبفِ‏هی
‏یّرب‏دس‏ًقغر ِ‏بدکٌکاًذاصد.‏ثكٌذٍ ‏هَقت‏سا‏ثِ‏خغش‏هی
گیشی‏پشخغرش‏تشکٌذ‏ٍ‏ایي‏هَضَع‏تلوینغیشهـخلی‏هی
گیشی‏دس‏ؿشایظ‏ػرذم‏قغؼیرت‏سا‏اهکربى‏پرزیش‏ٍ‏یب‏تلوین
ًبدیرذُ‏گیشی‏پشخغش‏توبیل‏داسًذ‏ثب‏کٌذ.‏افشاد‏ثب‏تلوینهی
گشفتي‏خغش‏تشکیذى‏ثبدکٌرک،‏ّرش‏ثبدکٌرک‏سا‏ثرِ‏هیرضاى‏
ذ.‏دس‏ًر‏ذ‏تب‏پَل‏ثیـرتشی‏اص‏آى‏ثذػرت‏آٍس‏ٌثیـتشی‏ثبد‏کٌ
ایي‏آصهَى‏هقبدیش‏صیش‏ثِ‏ػٌَاى‏ًوشات‏آصهَى‏دس‏ًظش‏گشفتِ‏
ؿًَذ:‏ًوشُ‏تٌظین‏ؿذُ:‏هؼبدل‏هیربًگیي‏دفؼربت‏پورپ‏هی
ًورشُ‏اًذ.‏ایري‏هتغیرش،‏ّبیی‏اػت‏کِ‏ًتشکیذُؿذى‏ثبدکٌک
).‏22(‏اكلی‏آصهَى‏ٍ‏ؿبخق‏خغشپرزیشی‏آصهرَدًی‏اػرت‏
بی‏)‏پبیبیی‏ایي‏آصهرَى‏سا‏ثرِ‏سٍؽ‏آلفر‏32(‏ًدبتی‏ٍ‏ؿیشی
 اًذ.‏گضاسؽ‏کشدُ‏0/08کشًٍجبخ‏
 :)tseT skcolB isroC( ّیای کزسیی آسهَى بلیَ 
عشاحری‏ٍ‏‏0791ّبی‏کشػری‏دس‏اٍایرل‏ػربل‏آصهَى‏ثلَک
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صهَى‏آاػبع‏‏ثش‏).‏ایي‏آصهَى42هَسد‏اػتفبدُ‏قشاس‏گشفت‏(
ٍلی‏ثِ‏خبی‏فرشم‏کلاهری‏‏فشاخٌبی‏اسقبم‏عشاحی‏ؿذُ‏اػت
صهرَى‏ًیبصهٌرذ‏آصهَى‏فشاخٌربی‏اسقربم‏دس‏ایري‏آهَخَد‏دس‏
‏فضربیی‏اػرت.‏هغبلؼربت‏‏-اػتفبدُ‏اص‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسی
صهرَى‏آّربیی‏کرِ‏دس‏حربل‏اًدربم‏صهَدًیآش‏سٍی‏ث‏IRMF
َالی‏ٍ‏کِ‏ثب‏افرضایؾ‏تؼرذاد‏تر‏کشػی‏ثَدًذ‏ثیبًگش‏ایي‏اػت‏
-َى‏فؼبلیت‏کلی‏هغض‏یکؼبى‏ثربقی‏هری‏صهآّبی‏ایي‏هحشک
کرِ‏هوکري‏اػرت‏افرشاد‏دس‏ثٌربثشایي‏دس‏حربلی‏.)52هبًرذ‏(
صهَى‏آس‏هـکل‏ؿًَذ‏ٍلی‏ایي‏افضایؾ‏ػغح‏سهضگزاسی‏دچب
دس‏حبلرت‏‏ػبصی‏ػورَهی‏هغرض‏ًرذاسد.‏ّیچ‏استجبعی‏ثب‏فؼبل
صهَى‏کشػی‏ًیبصهٌذ‏پـرتیجبًی‏آکلی‏دس‏فشاخٌبی‏هؼتقین‏
فضبیی‏ّؼتین‏ٍ‏ّریچ‏ًیربصی‏ثرِ‏حلقرِ‏ٍاج‏‏-دیذاسی‏لَح
کِ‏تَالی‏هَاسد‏ثبصیبثی‏ثیؾ‏اص‏ػرِ‏ؿٌبختی‏ًیؼت‏ٍ‏صهبًی
د‏اػرتفبدُ‏سؿَد‏هٌبثغ‏اخشایی‏هشکرضی‏هر َ‏یتن‏هیآیب‏چْبس‏
‏).62گیشد‏(قشاس‏هی
صهرَدًی‏دس‏آصهَى‏کشػی‏ثرذیي‏گًَرِ‏اػرت‏کرِ‏آفشایٌذ‏‏
کَؿؾ‏چٌذ‏‏ثلَک‏سا‏هی‏ثیٌذ‏کِ‏دس‏ّش‏9كفحِ‏کبهپیَتش‏
تب‏اص‏ایي‏ثلَک‏ّبثب‏تَالی‏خربف‏سٍؿري‏هری‏ؿرَد‏تکلیرف‏
اصهَدًی‏ایي‏اػت‏کِ‏تَالی‏سٍؿي‏ؿذى‏ثلَک‏ّب‏سا‏ثِ‏یربد‏
ثؼپبسد‏ٍ‏ثؼذ‏اص‏اتوبم‏سٍؿي‏ؿرذى‏ثلرَک‏ّرب‏اصهرَدًی‏ثرب‏
کلیک‏کشدى‏سٍی‏ثلَک‏ّب‏تَالی‏سا‏تکشاس‏کٌذ.‏ایري‏اصهرَى‏
َک‏ّربی‏ثلَک‏اغبص‏ؿذُ‏ٍ‏کن‏کرن‏ثرِ‏تؼرذاد‏ثلر‏‏2اثتذا‏اص‏
ثلَک‏‏9سٍؿي‏دس‏ّش‏کَؿؾ‏افضٍدُ‏هی‏ؿَد‏.ایي‏اصهَى‏تب‏
اداهِ‏پیذا‏هی‏کٌذ‏ٍ‏دس‏كَست‏دٍثبس‏اؿتجبُ‏دس‏یرک‏ترَالی‏
اصهَى‏ثِ‏پبیبى‏هی‏سػذ‏ٍ‏عَلاًی‏تشیي‏تَالی‏یبداٍسی‏ؿذُ‏
تَػظ‏اصهَدًی‏ثجت‏هری‏ؿرَد‏ٍ‏ثرِ‏عرَس‏کلری‏هیربًگیي‏
‏الکرش‏ ٍ‏ٍ).‏72ثلَک‏هی‏ثبؿرذ‏(‏‏5یبداٍسی‏ثشای‏افشاد‏ػبدی‏
‏-)‏پبی ربیی‏ایري‏آصهرَى‏سا‏ث رِ‏سٍؽ‏آصهرَى‏82ّوکربساى‏(
‏ثذػت‏آٍسدًذ.‏0/37ثبصآصهَى‏
 هایافته‏
ّبی‏یک ‏گشٍُ ‏داًـدَیبى ‏ثب ‏سگِ‏پظٍّؾ ‏حبضش ‏ؿبهل
پؼش)‏ٍ‏یک‏گشٍُ‏‏9دختش‏ٍ‏‏61اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏(
پؼش) ‏ثَدًذ. ‏هیبًگیي‏‏9دختش ‏ٍ ‏‏61داًـدَیبى ‏ػبلن ‏(
‏0/29ٍ‏اًحشاف‏هؼیبس‏آى‏‏91/76ػٌی‏گشٍُ‏هشصی‏ثشاثش‏ثب‏
یض‏اص‏لحبػ‏ػي‏ثب‏گشٍُ‏هشصی‏ّوتب‏ثبؿذ.‏گشٍُ‏هقبیؼِ‏ًهی
ٍ‏اًحشاف‏‏91/37ػبصی‏ؿذُ‏ٍ‏هیبًگیي‏ػٌی‏آًْب‏ثشاثش‏ثب‏
ؿذ. ‏ثِ ‏عَس ‏کلی ‏حذاقل ‏ػي‏ثبهی‏0/96هؼیبس ‏آى ‏
-ػبل‏هی‏22ٍ‏حذاکثش‏آًْب‏‏81گشٍُ‏ّب‏دس‏ّش‏دٍ‏آصهَدًی
گیشی‏ؤال ‏کِ ‏آیب ‏تلوینظَس ‏ثشسػی ‏ایي ‏ػثِ ‏هٌ‏ثبؿذ.
فضبیی‏دس‏دٍ‏گشٍُ‏‏-هخبعشُ‏آهیض‏ٍ‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسی
داس‏تفبٍت‏هؼٌیّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏افشاد ‏ثب ‏سگِ
ّبی‏ّبی ‏دٍ ‏گشٍُ ‏دس ‏آصهَىٍخَد ‏داسد، ‏ًوشات ‏آصهَدًی
ِ‏ّن‏هقبیؼ‏ّبی‏کشػی‏ثبپزیشی‏ثبدکٌکی‏ٍ ‏ثلَکسیؼک
ٍّؾ‏سا ‏ًـبى‏ّبی‏پظآهبس ‏تَكیفی‏دادُ‏1ؿذًذ. ‏خذٍل‏
ثب‏تَخِ‏ثِ‏هؼٌبداس‏ثَدى‏آصهَى‏تحلیل‏ٍاسیبًغ،‏اص‏دّذ.‏هی
آصهَى ‏اثشات‏ثیي ‏آصهَدًی ‏اػتفبدُ ‏ؿذ ‏کِ ‏ًتبیح ‏آى ‏دس‏
‏اػت.‏ًـبى‏دادُ‏ؿذُ‏2خذٍل‏
 ّای کزسی در دٍ گزٍُپذیزی بادکٌکی ٍ بلَ ّای ریسکٍ اًحزاف استاًذارد ًوزات آسهَى : هیاًگیي1جذٍل 
 تؼذاد هتغیز
 گزٍُ هزسی
اًحزاف   ±هیاًگیي 
 استاًذارد
 گزٍُ ػادی
 (اًحزاف استاًذارد) هیاًگیي
 6/16± 31/38 5/27 ±41/36 52 )پذیزی(ریسک ًوزُ تٌظین شذُ
 0/07 ± 5/48 0/45± 4/67 52 فزاخٌای کزسی
پزیشی‏فَ ، ‏ًوشُ ‏تٌظین‏ؿذُ ‏آصهَى‏سیؼک‏عجق‏خذٍل
گیشی ‏هخبعشُ‏بدکٌکی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ؿبخق ‏اكلی ‏تلوینث
فضبیی‏دس‏آصهَى‏‏-یض، ‏ٍ‏فشاخٌبی‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسیآه
‏-ّبی ‏کشػی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ًوشُ ‏حبفظِ ‏کبسی ‏دیذاسیثلَک
‏اًذ.‏ی‏دس‏ًظش‏گشفتِ‏ؿذُفضبی
گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏ٍ ‏حبفظِ‏ثِ ‏هٌظَس ‏هقبیؼِ ‏تلوین
ّبی ‏اختلال‏فضبیی ‏دس ‏دٍ ‏گشٍُ ‏ثب ‏سگِ‏-کبسی ‏دیذاسی
‏تحلیل ‏ٍاسیبًغ‏چٌذ ‏هتغیشُؿخلیت‏هشصی‏ٍ ‏ػبدی ‏اص ‏
قجل‏اص‏اًدبم‏تحلیل‏ٍاسیبًغ‏)‏اػتفبدُ‏ؿذ.‏AVONAM(
اػن‏اص ‏ًشهبل‏‏AVONAMّبی‏پیؾ‏فشم‏چٌذ‏هتغیشُ،
ّبی ‏پشت‏ٍ ‏خغی ‏ثَدى ‏ٍ ‏ػذم‏ثَدى ‏ٍ ‏ػذم ‏ٍخَد ‏دادُ
اس ‏گشفت.‏هَسد ‏ثشسػی ‏قش‏ّبی ‏کٍَاسیبًغهبتشیغتفبٍت ‏
اص‏آصهَى‏‏،AVONAMّبی‏ّوچٌیي‏دس‏ثشسػی‏هفشٍضِ
ػذم‏ثشای ‏ثشسػی ‏) ‏F‏=0/76، ‏gis‏=0/65(‏ثبکغ‏M
ثشای‏‏ّبی ‏کٍَاسیبًغ‏ٍ ‏اص ‏آصهَى ‏لًَجشایتفبٍت ‏هبتشیغ
صهَى‏ًتبیح‏ّش‏دٍ‏آ‏ّب‏اػتفبدُ‏ؿذ.ثشاثشی‏ٍاسیبًغ‏ثشسػی
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ّبی‏هشثَعِ‏سػبیت‏ؿذُ‏حبکی‏اص‏ایي‏ثَد‏کِ‏پیؾ‏فشم
ى‏ػلاٍُ‏ثش‏ایي،‏آصهَى‏کَلوَگشٍفبػویشًَف‏ًیض‏ًـب‏اػت.
آصهَى ‏هؼٌبداسی‏‏ثبؿذ.تَصیغ ‏هتغیشّب ‏ًشهبل ‏هیداد ‏کِ ‏
تحلیل ‏ٍاسیبًغ‏چٌذ ‏هتغیشُ ‏ًیض ‏حبکی ‏اص ‏ایي ‏اػت‏کِ‏
دس‏ػغح‏‏f‏=81/38‏ثب ‏ًؼجت‏adbmal 'skliWؿبخق‏
ثب ‏تَخِ‏ثِ‏هؼٌبداس‏ثَدى‏آصهَى‏‏هؼٌبداس‏اػت.‏P‏<1000
تحلیل‏ٍاسیبًغ،‏اص‏آصهَى‏اثشات‏ثیي‏آصهَدًی‏اػتفبدُ‏ؿذ‏
‏ًـبى‏دادُ‏ؿذُ‏اػت.‏2ٍل‏کِ‏ًتبیح‏آى‏دس‏خذ
 : ًتایج اثزات بیي آسهَدًی 2جذٍل 
هٌبغ 
 تغییزات
 هتغیز ٍابستِ
هجوَع 
 هجذٍرات
 سطح هؼٌاداری F درجات آسادی
 ضزیب
 اتا
 گزٍُ
 0/400 0/56 0/02 1 7/98 ًوزُ تٌظین شذُ
 0/34 0/1000 63/86 1 41/85 فزاخٌای کزسی
 خطا
 84 6381/94 شذًُوزُ تٌظین 
 
 84 81/29 فزاخٌای کزسی
 کل
 05 87911/24 ًوزُ تٌظین شذُ
 05 8341 فزاخٌای کزسی
ؿَد‏دس‏هتغیرش‏ًورشُ‏هـبّذُ‏هی‏2ّوبًغَس‏کِ‏دس‏خذٍل‏
-گیشی‏هخبعشُ‏آهیرض)‏تفربٍت‏هؼٌری‏ین(تلو‏تٌظین‏ؿذُ
حبلیکِ‏)،‏دس‏p<0/50(‏ؿَدّب‏هـبّذُ‏ًویداسی‏ثیي‏گشٍُ
ِ‏کبسی‏دیرذاسی‏فضربیی)‏(حبفظ‏دس‏هتغیش‏فشاختبی‏کشػی
 ).p>1000(‏داسی‏ثیي‏دٍ‏گشٍُ‏ٍخَد‏داسدتفبٍت‏هؼٌی
 گیریبحث و نتیجه
-ّذف‏ثشسػی‏ًَسٍػبیکَلَطیک‏تلوین‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ثب
سی ‏دیذاسی ‏فضبیی ‏دس‏گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏ٍ ‏حبفظِ ‏کب
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏اًدبم‏ؿذ. ‏ًتبیح‏افشاد‏ثب ‏سگِ
ّبی ‏اختلال‏کِ ‏افشاد ‏ثب ‏سگِ‏دّذهیایي ‏پظٍّؾ ‏ًـبى ‏
گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏تفبٍت‏ؿخلیت ‏هشصی ‏دس ‏تلوین
داسی‏ثب‏افشاد‏ػبدی‏ًذاسًذ.‏ایي‏یبفتِ‏ثب‏ًتبیح‏پظٍّؾ‏هؼٌی
فشد ‏ثب‏‏91ثبؿذ. ‏آًْب ‏) ‏ّوؼَ ‏هی7(‏ػبعفی ‏ٍ ‏ّوکبساى
تخبة‏کشدُ‏ٍ‏ػولکشد‏آًْب‏سا‏دس‏لیت‏هشصی‏اًاختلال‏ؿخ
پزیشی‏ثبدکٌکی‏ثب‏گشٍُ‏کٌتشل‏هَسد‏هقبیؼِ‏آصهَى‏سیؼک
ِ ‏اص ‏لحبػ ‏سیؼک‏پزیشی‏قشاس ‏دادًذ ‏ٍ ‏هـبّذُ ‏کشدًذ ‏ک
ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏‏داسی‏ثیي‏دٍ‏گشٍُ‏اختلالتفبٍت‏هؼٌی
ّبی‏هبئَسکغ‏ٍ‏ػبدی‏ٍخَد‏ًذاسد.‏ٍ‏اص‏عشفی،‏ثب‏پظٍّؾ
ثبؿذ.‏)‏ًبّوؼَ‏هی51(‏ؿشهي‏ٍ‏ّوکبساى‏)‏ٍ41(‏ّوکبساى
صى ‏ثب ‏اختلال‏‏24) ‏ثب ‏ثشسػی ‏41(‏هبئَسکغ‏ٍ ‏ّوکبساى
ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏هقبیؼِ‏آًْب‏ثب‏گشٍُ‏کٌتشل‏ًـبى‏دادًذ‏
‏گیشی‏هـکل‏داسًذ. ‏ّوچٌیي،دس ‏تلوین‏DPBکِ ‏افشاد ‏
ثیوبس ‏ثب ‏اختلال‏‏81) ‏تؼذاد ‏51(‏ؿشهي ‏ٍ ‏ّوکبساى
هقبیؼِ ‏کشدًذ ‏ٍ‏فشد ‏ػبلن ‏‏81ؿخلیت ‏هشصی ‏سا ‏ثب ‏
پزیشی‏ثیـتشی‏ًؼجت‏ثِ‏سیؼک‏DPBدسیبفتٌذ‏کِ‏افشاد‏
‏افشاد‏ػبلن‏داسًذ.‏
ّوچٌیي، ‏ًتبیح‏تدضیِ‏ٍ ‏تحلیل‏ایي‏پظٍّؾ‏ثشای‏هتغیش‏
اد ‏ثب‏کِ ‏افش‏دّذهیفضبیی ‏ًـبى ‏‏-حبفظِ ‏کبسی ‏دیذاسی
‏-ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏دس‏خبفظِ‏کبسی‏دیذاسیسگِ
ایي‏یبفتِ‏ثب‏‏اد‏ػبدی‏داسًذ.داسی‏ثب‏افشفضبیی‏تفبٍت‏هؼٌی
)، ‏ثبئض ‏ٍ‏71(‏ّبی ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساىًتبیح ‏پظٍّؾ
-)‏ّن‏ساػتب‏هی91(‏)‏ٍ‏اػتیَى‏ٍ‏ّوکبساى81(‏ّوکبساى
) ‏ثب ‏هقبیؼِ ‏کبسکشدّبی‏1(‏ثبؿذ. ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساى
‏82ثیوبس‏هجتلا‏ثِ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏‏82اخشایی‏‏
دقت ‏کوتشی ‏دس‏‏DPBفشد ‏ػبلن ‏دسیبفتٌذ ‏کِ ‏ثیوبساى ‏
)‏81(‏داسًذ. ‏ثبئض‏ٍ‏ّوکبساى‏kcab-nآصهَى‏حبفظِ‏کبسی‏
ثیوبس‏هجتلا‏ثِ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏‏51ًیض‏ثب‏ثشسػی‏
‏DPBفشد‏ػبلن‏ًـبى‏دادًذ‏کِ‏ثیوبساى‏‏51هقبیؼِ‏آًْب‏ثب‏
تشی ‏دس ‏حبفظِ ‏کبسی ‏فضبیی ‏داسًذ.‏ػولکشد ‏ضؼیف
ثب‏ثیوبس ‏‏22) ‏تؼذاد ‏91(‏ّوچٌیي ‏اػتیَى ‏ٍ ‏ّوکبساى
فشد‏ػبلن‏اص‏لحبػ‏حبفظِ‏‏52اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏سا‏ثب‏
دس‏‏DPBکبسی ‏هقبیؼِ ‏کشدًذ ‏ٍ ‏دسیبفتٌذ ‏کِ ‏ثیوبساى ‏
 حبفظِ‏کبسی‏هـکل‏داسًذ.
ثب ‏ٍخَد ‏ایٌکِ ‏ثیوبساى‏هجتلا ‏ثِ ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی،‏
دٌّذ، ‏دس ‏پظٍّؾ‏گیشی‏ًـبى‏هیتلوینهـکلاتی‏سا ‏دس ‏
ّبی ‏اختلال‏گِداسی ‏ثیي ‏افشاد ‏ثب ‏سحبضش ‏تفبٍت ‏هؼٌی
.‏دس‏تجییي‏ؿَدًویؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏افشاد‏ػبدی‏هـبّذُ‏
تَاى‏گفت، ‏ثب‏تَخِ‏ثِ‏ایٌکِ‏ایي‏ًتیدِ‏ثِ‏دػت‏آهذُ‏هی
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‏خلیت‏هشصیثش ‏سٍی ‏ثیوبساى ‏ثبلیٌی ‏اختلال ‏ؿ‏پظٍّؾ
ّبی‏اختلال‏ـدَیبى‏ثب‏سگِاص‏داً‏اًدبم‏ًگشفتِ‏اػت‏ٍ‏كشفبً
اػت، ‏لزا‏ذُ ‏ؿخلیت‏هشصی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ًوًَِ ‏اػتفبدُ ‏ؿ
یشی‏هخبعشُ‏آهیض‏گداس‏دس‏تلوینػذم‏ٍخَد‏تفبٍت‏هؼٌی
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ ‏ػبدی‏سا‏ثیي‏گشٍُ ‏ثب ‏سگِ
ِ ‏ؿکل‏تَاى ‏ثِ ‏ػذم ‏ٍخَد ‏اختلال ‏ؿخلیت‏هشصی ‏ثهی
ّب‏ٍ‏ػلائن‏ایي‏اختلال‏ّبی‏ثب‏سگِثبلیٌی‏ٍ‏اػتفبدُ‏اص‏ًوًَِ
‏یدِ ‏ثًِؼجت ‏داد. ‏ّوچٌیي ‏تجییي ‏دیگشی ‏کِ ‏ثشای ‏ًت
تَاى‏ثیبى‏کشد‏ایي‏اػت‏کِ‏دػت‏آهذُ‏دس‏ایي‏پظٍّؾ‏هی
ى‏ثب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏سفتبسّبی‏خغشًبکی‏کِ‏ثیوبسا
دٌّذ‏هوکي‏اػت‏ثِ‏ػلت‏هخبعشُ‏آهیض‏ثَدى‏آى‏اًدبم‏هی
ی‏تکبًـی‏اص‏خَد‏سفتبسّب‏ًجبؿذ.‏ّش‏چٌذ‏ایي‏افشاد‏سفتبسّب
یي ‏ٍخَد ‏هوکي ‏اػت ‏صهبًی ‏کِ‏دٌّذ، ‏ثب ‏اًـبى ‏هی
یشی ‏آًْب ‏هٌَط ‏ثِ ‏اسصیبثی ‏ًؼجت ‏ػَد ‏ثِ ‏صیبى‏گتلوین
‏ثبلقَُ‏ثبؿذ،‏سفتبس‏هٌبػجی‏سا‏ًـبى‏دٌّذ.‏
کِ ‏حبفظِ‏‏دّذهیاص ‏ػَی ‏دیگش، ‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ًـبى ‏
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏فضبیی‏افشاد ‏ثب ‏سگِ‏-کبسی‏دیذاسی
ّب‏داسی ‏ثب ‏افشاد ‏ػبدی ‏داسد. ‏پظٍّؾٌیهشصی ‏تفبٍت ‏هؼ
بًجی‏قـش‏پیؾ‏خ‏-تیدٌّذ‏کِ‏آػیت‏ًبحیِ‏پـًـبى‏هی
‏تَاًذ ‏هٌدش ‏ثِ ‏ًقبیق‏حبفظِ ‏کبسی‏ؿَدپیـبًی‏هغض ‏هی
)‏کبّؾ‏حدن‏03(‏). ‏اص‏ػَی‏دیگش،‏ثشًٍش‏ٍ‏ّوکبساى92(
هبدُ‏خبکؼتشی‏دس‏ًبحیِ‏پـتی‏خبًجی‏قـش‏پیؾ‏پیـبًی‏
ت‏هشصی ‏گضاسؽ‏کشدًذ.‏سا ‏دس ‏ثیوبساى ‏ثب ‏اختلال ‏ؿخلی
خبکؼتشی‏تَاى‏ًتیدِ‏گشفت‏کِ‏کبّؾ‏حدن‏هبدُ‏لزا،‏هی
س ‏افشاد ‏ثب ‏اختلال‏دس ‏ًبحیِ ‏پـتی‏خبًجی‏پیؾ‏پیـبًی‏د
تَاًذ‏هَخت‏ًقق‏دس‏حبفظِ‏کبسی‏دس‏ؿخلیت‏هشصی‏هی
حبفظِ‏‏داس‏دسؿَد. ‏ثٌبثشایي، ‏ٍخَد ‏تفبٍت‏هؼٌی‏ایي‏افشاد
‏ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍکبسی‏دس ‏ثیي‏افشاد ‏ثب ‏سگِ
تَاى‏ثِ‏ًقبیق‏ػلت‏افشاد‏ػبدی‏دس‏پظٍّؾ‏حبضش‏سا ‏هی
خبًجی‏‏-ؿٌبختی ‏اص ‏خولِ ‏ٍخَد ‏ًقق‏دس ‏ًبحیِ ‏پـتی
‏پیؾ‏پیـبًی‏ًؼجت‏داد.
ترَاى‏ثرِ‏ػرذم‏اهکربى‏ّبی‏پظٍّؾ‏حبضش‏هیاص‏هحذٍدیت
هربًی‏ثشسػی‏حبفظِ‏کبسی‏کلاهری‏ثرِ‏دلیرل‏هحرذٍدیت‏ص‏
-ّب‏اؿبسُ‏کشد.‏پیـرٌْبد‏هری‏داًـدَیبى‏ثشای‏اًدبم‏آصهَى
افشاد‏ّبی‏آتی،‏حبفظِ‏کبسی‏کلاهی‏ًیض‏دس‏ؿَد‏دس‏پظٍّؾ
ػری‏قرشاس‏گیرشد.‏ثرب‏اخرتلال‏ؿخلریت‏هرشصی‏هرَسد‏ثشس
گیرشی‏ؿرَد‏ثرشای‏ثشسػری‏تلروین‏ّوچٌیي‏پیـٌْبد‏هی
ّربی‏دیگرشی‏ًیرض‏عشُ‏آهیرض‏دس‏ایري‏افرشاد،‏اص‏آصهرَى‏هخب
‏اػتفبدُ‏ؿَد.
 تشکر و قدردانی
کبسؿٌبػی ‏اسؿذ‏‏ًبهِهقبلِ ‏حبضش ‏هؼتخشج ‏اص ‏پبیبى
ًَیؼٌذگبى ‏ایي ‏هقبلِ ‏اص ‏کلیِ‏ثبؿذ. ‏ًَیؼٌذُ ‏هؼئَل ‏هی
داًـدَیبى‏ٍ‏هؼئَلیي‏داًـگبُ‏ؿْیذ‏هذًی‏آرسثبیدبى‏کِ‏
-تقذیش ‏ٍ ‏تـکش ‏هیدس ‏اخشای‏پظٍّؾ‏ّوکبسی‏ًوَدًذ، ‏
‏ًوبیٌذ.
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Background and Aims: Borderline personality disorder (BPD) is characterized by an enduring 
pattern of abnormal behavior, cognition, and affect. Impulsivity is a core feature of borderline 
personality disorder. Individuals with BPD are most often explicitly aware of the deleterious long-term 
consequences of their impulsive behaviors, but still engage in them. Also, peoples with BPD exhibits 
deficits in cognitive functions including working memory. Due to the importance of decision-making 
and cognitive functions in daily activities, job Performance and academic achievement, investigation 
of risky decisions and working memory in people with borderline personality disorder is necessary. 
So, this study aimed to compare the risky decision making and visuospatial working memory in 
subjects with borderline personality traits and normal subjects. 
Materials and Methods: This is a case-control study. In this regard, 25 college student with 
Borderline personality traits and 25 normal college students were chosen by borderline personality 
inventory (BPI), ), and then participants were evaluated with  Balloon Analogue Risk Task and Corsi 
Blocks Test. Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA) via SPSS 18. 
Results: The results showed that there are significant difference between subjects with borderline 
personality traits and normal subjects in visuospatial working memory(p<0.0001), while subjects with 
borderline personality traits had no significant difference comparing to control group.(p=0.65). 
Conclusion: The results of this study indicated that subjects with borderline personality traits show 
appropriate behavior in risky decision making, but they exhibit deficits in visuospatial working 
memory. 
Keywords:‏working memory, borderline personality disorder, risky decision making 
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